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iitafla guvernului. 
|La un anumit moment în urma atentatu-
se răspândise s vonul, menţinut apoi, cu o fentă insistenţă în circulaţie, că ministerul traseu ar fi demisionat pentru a face loc 
Ş guvern sub preşedenţia dlui Iuliu Maniu 
membrii luaţi din cadrele opoziţiunei fe-
B k n arătat delà început împosibi)itatea, tépurfct de vedere principial, a unei aseme-I «schimbări, întru cât niu numai că nu ar 
i o p politic, dar nici măcar moral; ca un léim care nu a căzut altă dată pe motive Bf serioase, să cadă de rândul acesta pe 
BJKia unui atentat de care, dealminteri, nu raf. putut să fie făcut responsabil. ['Nu voim să discutăm în acest articol, nici fam îulăturărei delà putere a actualului gu­laş, in baiza greşelelor ce el a putut ca să le rată, şi nici modalitatăţiie, graţie căruia ar Up să se ajungă la îndepărtarea cabine­tul 
mksea ce voim sa punem în evidenţă, e-Ibriueipiul c ă un guvern, or care ar fi el, pfe să se retragă, sau să fie nevoit să facă 
a k ^ numai m urma unui eveniment poü-
mbx social, important şt în legătrura direc-Wt însăşi activitatea cabinetului, •jgtragerea sau îndepărtarea unui guvern, Hte iăcyiă im pe furiş, ci după o preala-•©nsultare a naţiunei şi numai atuncea H acesta, prin presa ei, prin atitudinile 
wmelege sa fa şi prin glasul mandatarilor •creditaţi, face dovadă că simte nevoe 
•Ste norme de conducere şi de concepţii • de guvernământ. •Jltr.-ernul actual poate să cedeze puterea I Ia ; guvern, or şi când pe motive binectr-
•ate, după cum ei poate fi silit să se retra-Hp motive de ordin serios. In nici un caz I I pentru respectul de el însuşi şi pentru peciul naţiunei, un guvern nu se poate fee, sau, nu poate să admită să fie de­fel;, pc chestii de capricii, de inconsec-
iţe politice, sau pe baza unor evenimente •enea aceluia delà Senat. 
îîîr ordinea logică a lucrurilor, guvernul 
ual trebue să rămâe la putere, lucrând mai 
Rrte cu mijloace îmbunătăţite, şi să se retragă 
rial atuncea când se va fi reuşit să i se facă 
ia.ua limpede c ă astfel cum este alcătuit 
nu poate să facă operă de guvernământ. 
Nu trebue să se uite că guvernul Avere­lia venit la putare, oare cum în împreju-
jfneregu'Iate, ceea ce ä făcut să i se spue 
nn a înţeles să respecte normele parla­
nte re. 
Dtepă o venire îa putere îndoelnica, se 
iîêge ce impresie penibilă ar putea să dé­mine o retragere a cabinetului, deaseme-Kiemotivată, de nimic, în ocazia de faţă. 
Am ajuns celebri în întreaga Europă prin BTnoastră de proporţie şi echilibru între fesa ce facem şi între aceea ce gândim, [fir cazul când nici măcar în alternarea 
srenelor nu păstrăm o logică şi nu ne me­
najăm o explicaţie a faptului, se înţelege că 
vom reuşi să sporim şi mai mult trista cele­
britate ce a isbutit să ne-o creeze politicia­
nismul nostru românesc. 
Afară de aceasta, în chestia ce a făcuf 
fondul articolului acesteia se mai ridică o 
greutate şi aceea este problema succesiunei 
la guvern. 
Un guvern mi se poate retrage nici o dată 
fără să ştie limpede pe cine anume are să lase 
în urma lui. 
Aci este însă partea delicată a ehestiufiei 
şi de ea ne vom odupa într'un articol viitor. 
Cuvântul Primatului. 
In îaţa sicrleîor deschise aïe episcopului 
Radu şi ministrului Greceanu şi ?n prezenţa 
miilor de oameni cari aveau în acel moment 
impresia, că asupra capetelor lor suflă asprul 
vânt ai veşniciei, cel mul mait prelat al bise-
ricei noastre strămoşeşti, mitropolitul Miron 
Crisíea, a rostit cuvinte drepte şi blajine, în­
cărcate de adevăr şi cţc creştinească înţelep­
ciune. > a, 
Cu vocea, pe care emoţia o îăcea tremu­
rătoare şi cu acea contemplare largă a nimic­
niciei vietei omeneşti, ce poate porni nţiniai 
dintr'o inspiraţie adâncă, prelatul a pus ; în 
cumpănă greutatea vremurilor cu datoriile ce 
avem şi suferinţele naţiunei întregi, ca sacri­
ficiile ce trebuesc făcute. 
In faţa rigiditate! de piatră a cadavrelor 
a doi dintre fruntaşii ţărcl, mitropolitul Mi-
roîî Cri stea aducându-şl aminte de risipa şi 
de luxul de care ne facem vinovaţi, a propo­
văduit mila, economia şi altruismul; în faţa 
indiferenţei noastre pentru tot ce este drept 
şi înalt, prelatul a propovăduit devotamen­
tul şi entusiasmul; în fata zâzaniei eterne, ce 
agită lumea noastră socială şi politică, servi­
torul biserîcel a făcut elogiul muncei, al dez­
interesare"! şi pe acela al celor mal înalte vir­
tuţi cetăţeneşti. 
E prea urâtă şî nedemnă viaţa, a înţeles 
să spue, mitropolitul Miron Cristea în cazul 
când o trecem vulgar şl nedemn, fără a o 
înîumina cu nici o acţiune frumoasă şl fără 
a pune pe cursul ei repede şi fugitiv peceila 
dreptăţei şi a curăţeniei de conştiinţă. 
în atmosfera noastră îmbâcsită de reîe, 
de meschinărie şî de politicianism servii şî 
mărunt, glasul prelatului a luat sonorităţi de 
trâmbiţă de heruvim. Fie cu putinţă ca acel 
glas să atingă toate inimile, să lumineze toate 
înteiigenţeîe şi să aducă îndreptarea şi isbă-
virea după care aspirăm de-atâla timp. 
DEMISIA GUVERNULUI DIN BELGRAD (?) 
BELGRAD. — Eri seară a avut loc Ta conac 
! tm consiliu de miniştri <sub preşedentia regentu-
\ lui Alexandru; cu această ocazie s'a căzut de a-
! cord, ca actualul guvern să demisioneze şi să se 
i formeze un nou guvern în care să fie reprezentate 




Partidul soeial-democrat cehoslovac a éfefjb-
irizat un congres general, 5ia care au participat 
reprezentanţii socialiiştikw din celelalte ţări «-
pusene. 
Afară de unele chestii secundare d i organî-
taţie princrpiara, s'a cüseutet cu acea ocazii©, 
pe larg situaţia aşa numiţilor socialişti dlai Rusia 
grupaţi în a treia internaţională. 
in cele ce urmează reţinem în rezumat #-
pole din vederile exprimate de membrii maî-
ca'iiţi ai organizaţiei socialiste, cunoscuţi în lu­
mea întreagă. 
Reprezentantul soeial-democratilor éin Brü* 
d. Poîîac a arătat, în baza celor ce a văzut în 
Rusia, că din tot aceea ce au promis, comunist» 
îuşi nici nu au putut şi nici nu au voit să împli­
nească ceva. in Rusia, în prima linie, nu există 
libertatea presei', pentruca nu este permisă de 
cât apariţia ziarelor cu caracter comunist. 
• Orice critică ia adresa comunisniuilui, este 
reprimată în mod brutal şi imediat. Mu se poate 
vorbi despre libertate, pentru că în Rusia nu 
domneşte decât bunul plac, dictatura a şase 
sute de mii de comunişti bine organizaţi. 
In atelierele industriale, muncitorimea nu 
are dreptul nici unei revendicări, deoarece sfa­
turile muncitor eşti, cari funcţionează, sunt *n-
«ii'tuiie numai de formă, ba în uneie cazuri, suni 
organe speciale de poliţie secretă şi de teroare. 
Poporul întreg trăeşte în mizerie si flămân­
zeşte. Speculaţia cu alimentele si sistemul id» 
jaf, nu au fost mai înfloritoare decât acum nici 
odată în Rusia şi nu se pot asemăna cu abuzu­
rile de acest fel, practicate im cel mai dezorga­
nizat stat necomuniist din luime. 
Rămâne stabilit, că in Rusia .comunistă so­
cializarea bunurilor şi producţiei, nu se va putea 
nici când executa. 
Deputatul cehoslovac Nlemec, sosit de cu­
rând din Rusia, a arătat, .că seciial-demociraíia 
cehoslovacă, nu poate exista fără internaţio­
nală, fiindcă ideile de icare ea se simte însufle-
t'i'tă, pot să devie bazele mişcării internaţionale 
mondiale. In aceiaş timp însă, tristele experi­
enţe din Rusia, pot să fie iun avertisment penfcra 
socialiştii d&n lumea întreagă, că muncitorimea 
trebue să-şi revendice drepturile, să-şi atingă 
ţintele, cu mijloacele şi după normele stabilita 
de a doua internaţională. Muncitorimea serioa­
să nu poate indica nici un motiv pentru abando­
narea sistemului cinstit de luptă al internaţiona­
lei II. şi adoptarea sistemului de luptă al inter­
naţionalei III. A treia internaţională nu este o 
asociaţie de partid, ci este o sectă: care îm­
parte ordine şi dă sentinţe şi anatemizează, cura 
făcea odinioară biserica romano-catolieă. 
„Sociali şt ii cehoslovaci, a spus ca înoheere 
deputatul Niemec, foinmează azi cel mai puter­
nic partid politic al Cehoslovaciei, iar în interna/ 
ţionaia a doua ocupă locul de frunte. 
„Suntem cu toată hotărîrea contra principiil-
îor alotuaâei revoluţii socialiste din Rusia. N« 
simpatizăm cu mişcarea de acolo si nu vom s-
dopta nici unul din sistemele de luptă al comu­
niştilor ruşi". 
Socialistul belgian, Huysmians. azi miniştrii, 
a arătat, că bolşevismul a ajuns în fata dilemei: 
sau să dispară, sau să se transforme. 
In cazul când comunismul va continua să thtâ 
sub jugul său milioanele de oameni din Rusiai, 
sooiaLişitii din lumea întreagă vor 'trebui, mal 
curând sau mai târziu, «ă înceapă contra Rusiei 
ofensiva. 
Internafroniaila a doua, va rămânea neschim­
bată şi va exista şi idupă ce comuniştii au dis­
părut de mult. 
Aceste au fost, în linii geneale, ideile susf»-
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rftite la earagiresul social democrat din Cehoslo­
vacia. Oratoriii, cari au militat pentru aceste idei, 
sunt oameni, cari au studiat comunismul]; acolo 
în Rusia, la fata locului, unde au stait în acest 
scap, măi multe luni. Tot» sunt oameni. 'Cari nu 
doresc decât binele şi progresul muncitorimii, şi 
de bună seamă, dacă internaţionala' a treia, li-
s'ar fi părut bună, nu s'ar declara azi cu atâta 
hotarrre contra ei. 
'Declaraţiile şefilor socialişti cehoslovaci, 
sunt pe de altă parte bune, pentru a arăta, cât 
de lipsite de temei sunt svonurile. cari văd zil­
nic lumina zilei, în ziarele maghiare dela noi 
şi din Ungaria, după câni întronarea comunis­
mului în- Cehoslovacia este chestie de zile. Bol­
şevismul, comunismul, au putut fi proclamate 
într'o tară întunecată ca 'Rusia, într'o tară jefui­
tă de proprii săi fii, cum au fost funcţionarii şi 
latifundiarii ruşi, — dar nici când nu va putea 
găsi aderenţi la poporul de muncitori luminaţi 
şi de patrioţi mari, cum s'au dovedit a fi de se­
cole, cehoslovacii. 
Mersul cooperativelor săteşti. 
Centrala cooperativelor .săteşti, ne arată că 
dela 1907 şî până în prezent s'au înfiinţat urmă­
toarele cooperative: 489 cooperative pentru ex­
ploatarea de păduri; 1073 de aprovizionare si con­
sum; 50 de vânzare în comun; 24 de brutării; 30 
de mori; 26 de maşini agricole; 20 de lăptarii; 1 
apicultură; 21 de exploatare de mine; 4 de ate­
liere de lemn şi cherestea şj 36 diverse. 
Avem dar în total 1779 de cooperative cu 
104.592 de membri şi cu un capital subscris de 
34.508.114 lei. 
Reorganizarea direcţiilor regionale 
Ci Fi R 
Infiintându-se pe lângă direcţiunea generală 
a CFR, comisiunea centrală permanentă care de­
pinde direct de preşedinţia consiliului de mini­
ştri, cu atribuţiunea de a fixa programele- si or­
dinea de efectuare a transporturilor pe CFR., 
va mai funcţiona pe lângă fiecare direcţie regio­
nală a căilor ferate subordonată sus numitei co-
misiuni, câte o comisie compu ă din: directorul 
regional ca preşedinte şi din câte un delegat al 
subsecretariatului de aprovizionare, ministerul de 
industrie si conierţi şi ministerul de război. 
Ca delegaţi ai ministerului de industrie şi 
comerţ în aceste comisiunj regionale au fost nu­
miţi dnii: regiunea I Bucureşti,'ing. Mihai Manoi-
lescu director general, reg. II laşi C. Dediu. reg. 
III Braşov C. FabrHius, reg. VI Cluj D. Damian, 
reg. V Timişoara L. Faur, reg VI Satu-Mare Kiss 
Akos, reg. Vil Cln'şinău D. Şiefanov, reg. Vlil 
Cernăuţi A. Răşcanu şi reg. IX Craiova P. Mojoiti. 
Organizarea muncitorimi române. 
Duminecă 12 Decemvrie a. c. un mare număr 
de meseriaşi, muncitori manuali şi intelectuali pre­
cum şi mici funcţionari din Capitală s'au consti­
tuit într'o .societate de ajutor reciproc, după tipul 
celei constituite de colegii lor din culoarea de Al­
bastru. 
Punctele fundamentale ale statutelor ce s'au 
votat sunt următoarele: 
1) Educaţiunea membrilor din punctul de ve­
dere cultural, national şi profesioal prin şezători, 
conferinţe şi biblioteci populare. 
2) Revendicări juste profesionale pe cale paş­
nică în cadrul ideei de stat si al armoniei sociale. 
3) Asistenţa socială, juridică, higienică şi me­
dicală. 
4) Construirea unui cămin muncitoresc. 
Programa săptămânală a „Cursului da 
seară , A r a d " . 
(In institutul şcoalei medii „Iosif Vufcan" seara la 
orele 8—9). 
Vineri. Curs de limba română (încep.) D. prof L. 
Rosculeţ. L. franceză (progres). A travers la viile 
(murée du Louvre, Luxenbourg, etc.) D. prof. I. Decamp. 
Sâmbătă. Curs de zoologie şi botanică. I. Biologie 
(noţiunea). Despre viaţă şi vieţuitoare. Noţiunea plantă 
şi animal. Despre celulă si mulţirea. II. Despre fecon-
darea oului. Ţesuturile şi fiziologia tor. Demonstrări mi­
croscopice. D. prof. M. Musca. 
Arad, la 15 Dec. 1920. DIRECŢIUNEA. 
Şedinţa secfiunei cohortei 
„ M o i s e Nicoară". 
In 26 Noemvriie 1920 a avut loc şedinţa mem­
brilor din secţiunea 'cohortei „Moise 'Nicoară" 
din localitate. 
Despre decursul şedinţei dăm următoarele 
notiţe : 
Dl. Lt. col. I. Siimboteanu Inspectorul ţinutu­
lui cercetăşesc „Crişana" deschizând şedinţa a-
noinţă scopul minunării şi face mai multe propu­
neri de mare importanţă pentru propăşirea cerce-
tăşiei în oraşul nostru Arad. 
Astfel domnul Inspector propune ca 
să se înfiinţeze atelierul cercetăşesc al cohortei 
şi promite un însemnat sprijin material pentru 
acest cămin de lucru. Urmează apoi cetirea ra­
portului general despre activitatea cohortei 
desfă.c"rată .în decursul anului cercetăşesc 
1919—1920. Dj. A. FiFtigima comandantul cohor­
tei, aduce 'respectuoase mulţumite comitetufai 
secţiunei şi îndeosebi fostului delegat d. Lt. col. 
I. iSimboteanu şi tuturor, persoanelor cari au 
sprijinit moral sau material cohoirta. iGu aceasta 
data d. advocat dr. bever Miclea, coiuawdan-
tuil Legiunei „Gelu" şi dl. profesor A. r/rugina 
comandaiiitiull cohortei „Moise 'Nicoară" Îşi 
anunţa alhzicerea lor, care s'a - ; înaintat Coman­
damentului Marei Le~:"-"v. — motivând aceasta 
abzicere din urmă prin faptul, că lipsit dc a'-'Hor 
moral şi sprijin în chestiile administrative nu 
poate conduce cohorta pe mai departe îu acea­
sta stare de indiferentă a publicului. In unmă 
prezidentul încheind şedinţa Si constatând cu 
.părere de rău puţinul interes ce-l manifestează 
atât memorii secţiei, cât si cei chemaţi pentru 
sprijinirea acestei instituţii de asa mare impor­
tanta în viaţa educativă a unui popor, apelează 
la cei de faţă ca în viitor să-şi dea tot concursul 
ca instituţia noastră să prospereze. Având în ve­
dere o mulţime de chestii importările, ce vor 
trebui să fie disoutiate şi consultate de către 
membră secţiei, comandantul cohortei hotăreşte 
convocarea unei noui şedinţe pentru ziua de 
Sâmbătă, 18 Dec. când se vor desbate între 
altele şi următoarele chesfli ueresolvate : 
1. Se va alege noul delegat al secţiei pe anul 
1920—21. 
2) Dl. casier Virgil Antouescu prim contabil 
va ceti bilanţul. 
3) Se va compune -• comitet neutru redac­
tarea revistei cercetăşeşti „Gata Oricând". 
4) Se vor -lua pregătiri pentru a face un pom 
de crăciun şi daruri copiilor oriani sau săraci 
cu prilejul sărbătorilor apropiate. Acest lucru 
s'a făcut în anul trecut de către cercetasii cohor­
tei „Păstorul Bucur" dini capitală şi sare mul­
ţumirea generală şi îmicstulirea sufletească a 
cercetaşilor au obţinut tun résultat foarte frumos 
împărţind îu 4 părţi ale Bucureştului mai mult de 
2000 damuri pentru copii săraci ai capitalei. 
5) Se va compune corpul de instructori ac­
tivi şi devotaţi pe terenul cercetăşesc. Aci se 
amniteşte şl se constată cu bucurie resultatul 
frumos obţinut din sporturile ce le fac cercetasii 
cu atâta zel şi însufleţire sub conducerea dom­
nului B. D. Mac Donald delegatul soc. ameri­
cane I. M. C. A. şi comandantul cohortei ia ho-
tărîre, că în şedinţa viitoare să facă propunerea 
ca dlui B. D. Mac Donald să i-se aducă mulţu­
mită protocolară pentru interesul si munca de­
pusă în favoarea cohortei, iar ca semn de recu­
noştinţă din pairtea cohortei să i-se acorde un 
act de mulţumită şi denumirea de instructor 
în Asociaţia „Cercetasii României". 
6) Se va revizui programul de lucru com­
pus de comandantul cohortei si se va reîntregi 
In sensul propunerilor ce se vor face. 
L/a şedinţă au participat membrii secţiunei 
în număr foarte restrâns ceeace a determinat pe 
comandantul cohortei să convoace o moauă şe­
dinţă pe ziua de 18 Decenmvrie (Sâmbătă d. m. 
la ona 5 în sediul cercetaşilor) ia' care orin acea­
sta invită membrii sectie ; ~' toti aceia cari. se In­
teresează de mişcarea cercetă şească. 
c. S. I. 
Ceiiţi şi^ râs- \ 
pândiţi ziarul I „ROMÂNUL".] 
1 N F O R M A Ţ 1 U N I . 
— Maiestatea Sa Regele a binevoit a con 
feri Ordinul „Steaua României", in gradul é 
mare ofiţer, dlui dr. Nistor, rector al univerâ 
taţii din Cernăuţi; Ordinul „Coroana România 
în gradul de comandor, dlor: dr. Eugeniu Bo 
tezat, decan al facultăţii de litere si ştiinţe dk 
Cernăuţi; dr. N. Cotlarciuc, decan al facultăţi 
de teologie din Cernăuţi şi Maximilian Hacmm 
decan al facultăţii juridice din Cernăuţi. 
# 
— O depeşă din Stokholm anunţă că unul | 
premiile Nobel pentru pace 1919—1920 a fost 
lui Leon Bourgeois, preşedintele senatului francez 
Celalalt premiu Nobel a fost atribuit lui W 
son. 
Preşedintele Ligei Naţiunilor şi întreaga adu 
nare ai aclamat pe Leon Bourgeois pentru decer 
narea premiului Nobel. 
— Miercuri I. P. S. Sa Arhiepiscopul Nete 
hammer a slujit în Catedrala sf. Iosif din Bucii 
reşti, cu asistenţa Nunţiului Papal Mgr. Marmaggţ 
un Requiem solemn pentru odihna sufletului asa 
.'inatului episcop ,de Oradea-Mare dr. Demetrt 
Radu, 
— încercările comuniste de a provoca o grevi 
generală în Cehoslovacia n'au reuşit. Unele uzi» 
şomează la Praga şi Brno. Greva nu este generali 
decât la Kladnj. 
Un grup de manifestanţi încercând să rupă cor 
donul poiuiei ca să pătrundă la parlament, s'a fi 
eut uz de arme. Sunt mulţi răniţi. 
— Din Atena se anunţă, că deschiderea Ci 
merelor s'a fixat pentru ziua de 5 Ianuarie 1921. 
In urma agitaţilor şi a sângeroaselor tur 
burări 10 ziare venizehste au fost închise. 
— „Le Temps" anunţă din Constantinopol: 
Un eoniui-tr.! pilor grec a plecat spre Cori 
stanţa, unde se îmbarcă pi intui George al Greciei, 
plecând spre Pireu. 
— D. Moldovan, directorul băncei „Arădana" a 
dăruit o suta de Ici penuu monumentul „Unirei". 
* 
— O înfiorătoare nenorocire a avut loc Mer 
euri după masă în imediata apropiere a gări 
Gurahonţ (jud. Arad). Victima este fiica preo 
tulul Tereben ţiu din Gal şa. Aurea, care îşi ser 
base cununia abia de trei săptămâni cu d. Nii 
Fi n.ia din Gurahonţ. Dna F ruj a dorea să vin 
la Arad şi îu drum spre gara Gurahonţ.mergâtii 
pe lângă şinele calei ferate, a fost surprinsă 
trenul ce venea dela Brad. Lovită de locomotiv 
victima a căzut sub roţile trenului, care i-a tăia 
ambele picioare. Victimei i-s'a dat imediat 
jutor. a fost adusă la Arad şi internată în spiţa 
judeţean, 
x NOUĂ ÎNTREPRINDERE COMERCIALĂ 
Sub denumirea „Avântul" s'a înfiinţat o soc'etat 
anonimă de comei ţ si induşi rie cu un capital so 
cial de un m'lion Lei prin emilerea a 2000 actjî  
â 500 Lei valoarea nominală. Sediul soceliiţii 
fi în Arad în aceiaşi clădire cu Banca Marino 
rosch, Blank et Comp. 
Scopul societăţii este desvoltarea şi prosperare 
comerţului şj a industriei, cuprinzând toate 
cerile comerciale şi industriale şi în special expot 
tul şi importul. 
Administrator-delegat al aceste' societăţi 
fost numjt d. Desideriu László, directorul sucit 
salei Băncii Marmorosch, Blank et Comp. Arai 
iar ca director executiv d. Henry H. Haralam 
subdirectorul suszisei banc'. 
In primul consiliu de administraţie au fost! 
Ieşi pe timp de 3 ani: Domnii dr. Stefan Anght 
dr. Eugen Beleş, dr. Cornel Ian cu, dr. Iojitiii Mi 
ron, dr. Sigismund Nemeş, dr. Ioan Robu, dr. D 
viu Tămăşdan şî dr. Aurel Novac, Pecica. 
Comitetul de supraveghere pentru primul i 
dc exerciţiu a fost alcătuit de domnii: dr. Ludovi 
Singer, d. Izsó Grosz şi d. Ludovic Szende. 
Această societate prin mijloace solide va 
un puternic sprijin al p;etei locale şi un factor Í 
portant în viaţa comercială şi industrială a órást 
lui nostru. Mo 2285-1 
x Au-sosit mărfuri îmnletite şi ţesute din Viei 
Ia magazinul BÁRSONY. Piaţa Avram Ianc 
(Szabadság-tér) nr. 17. Telefon 642. Ba 21 
m 
— C-ídou de Crăciun -- fotografi ex 
cută àr thl ic f-t-iitr 1 Nagy Géza Arad. Bl 
Re?. Mar-a (fost Andrássy) Nr. 22, par.-rer 
:u faţă cu i Ute t i ta judeţului Na Z165-
f 
eii 17 Decemvrie 1920. „ R O M Â N U L " Pag. 3 . * 
anunţe relativ ia aten­
tatul delà Senat, 
trcetări'le au dovedit, că obuze de man­
celor două, de cari s'au folosit criminalii, 
i construirea maşinei infernale, se află 
ite depozitele de muniţii din ţară. Crimi-
in'au avut nevoe să se aprovizioneze din 
magazii. Explozibilele conţineau 12 kgr. 
lid picric. Greutatea obuzelor s'a constatat 
rindu-se obuze similare, 
entatorii se pregăteau de mult pentru 
srea, atentatului. Aceasta o dovedeşte un 
espre care până acuma nu s'a vorbit, 
aim vre-o lună s'a produs o explozie în 
a delà Biserica Manea Brutaru Nr. 6, 
cameră unde locuiau nişte unguri, cari 
deau că sunt lucrători la căile ferate. A-
puneau că explozia s'a produs de nişte 
k puşcă, vărsat pe jos dintr'o sticlă. 
I s'a produs explozia a fost anunţat po-
pompieri Cometa, care a găsit restul 
îf de puşcă. în sticlă, cam pe jumătate, 
crătorii unguri spuneau că au fost lovit» 
raza acelei explozii şi se văitau de dureri 
i. Or, se tie că praful de puşcă, vărsat pe 
aprins, nu face explozie şi nici nu poate 
te lovituri, ci cel mult arsuri, dacă ci-
este aproape în momentul când isbueneşte 
Elenii cari sunt în curent, cu seria de 
lté com'se de unguri contra CFR. şii a. 
ior publice din Transilvania, au şi for-
dela început bănuiala, că atentatul delà 
ar putea fi opera unor elemente anarui-
pare, din Ardeal sau din Ungaria şi cari 
Eă (>e numeroase la Bucureşti. Cercetă-
oliţiei continuă şi în această direcţie, 
tfan Till (Cili) şi soţ :a aceluia au fost a-
rin următoarele împrejurări: 
Ipă evadarea diela Jilava;, Till, a cărui ne-
şi doi copii loci» au la Bucureşti, a încou-
Sjonrciliul multă vreme, până ce a auzit 
pi din eonii i s'a. îmbolnăvit de scarlatină 
murit. Fiindu-i teamă că va fi arestat el 
d'us să vază copilaşul mort. I se îmbol-
|şi îi moare s' cel de ai doilea copil. Du-
a fost atât de mare încât n'a ma.i Pr­
osta şi s'a dus la Incinta lui din strada 
T, unde copilul se afla mort întins pe o 
ivecin pe care 1-a ispitit premiul 1-a de-
Iprefeclurii noMliei Capitalei. D. Oheor-
Iraşu, locţiitorul de prefect al politiei 
ei a arestat imediat pe evadat. ' 
pndu-se síi fie lăsat să ia pairte 'la în-
intarea copilului său. d. Olărasu i-a ad­
lest lucru si Stefan Ţill a condus mortul 
fir, bine înţeles excortat de jandarmi, 
urmă a fost condus la siguranţa 
fel 
fan Ţill nu voeşte să spue unde sunt to­
isai. El a declarat atât: 
După ce am eşit prin canalul infect în 
ra să ne sufocăm cu toţii. Alecu Constan-
Ine-a adunat în jurul său şi ne-ai zis: 
Acum băeti apucaţi tare înootr'o v'o lu-
Dumnezeu, numai să scăpaţi. 
D această afirma.ţiune Stefan Till caută 
sustragă delà întrebările ce i se fac ou 
; la soarta tovarăşilor săi. 
misarul Ştefan Vrânceanu, delà politia 
lei a arestat la Brăila şi a dus la prefee-
olitiei Capitalei pe doui streini, o femee 
lărbat. 
[ştia au fost auziţi ţinând la poştă urmă-
Habg, în ziua atentatului: 
Va să zică atentaitul a reuşit. 
Sunt morţi mulţi? 
Nu sunt mulţi, dar sunt persoane mar-
fest dialog a fost auzit de către «ervitoa- ; 
ii M. Dumitrescu, care a anunţat îndată j 
i Romulus Voinescu şi N. Pop. 
reiniî arestaţi tăgăduesc orice amestec în 
a atentatului delà Senat. 
Cronica internă. 
SvoBurile referitoare la formarea unui cabi­
net Man:u, au fost puse în circulaţie. în urma 
conflictului petrecut in Cameră între dulii Iorga 
şi Areetoianu, ministru de interne. 
Acesta din urmă, care de altminteri este de­
parte ide a fi uaiiuil d)Jn cei mai lini si mai aca­
demici reprezentanţi ai parlaniemtarismuliui ro­
mân, într'un moment de nerăbdare şi de vio­
lenţă condamnabilă, a spus că „va astupa gura 
dlui Iorga, cu pumnul". 
In şedinţele următoare, Federaţia, profitând 
de cuvântul nenorocit al dtlui ministru de in­
terne, a împiedecat pe acesta să vorbească, în­
cercând astfel să-1 compromită pariaimentari-
ceşte. 
D. Argetoianu a cerut atunci maiorităţet să 
dea guvernului o moţiune de încredere. Cu toate 
sforţările opoziţiei, moţiunea a iest votată fără 
a întruni însă o majoritate sdrobitoare. 
Opoziţia văzând că lupta ce dusese nu ob­
ţinuse rezultatul 'dorit, a depus o moţiune pentru 
reducerea eenzurei, obţinând conform regula­
mentului să se voteze, nu cu biile,cum ar fi dorit 
preşedintele adunarea, ci cu vot nominal, obţs-
nându-se astfel posibilitatea de a se stabili sen­
timentelor celor de fată. 
Se înţelege că au fost momente de ienă, de 
surpriză şi abţineri venite mai ales delà libe­
rali. 
Trebue reţinut că mulţi tachişti ca o urmare 
e atitudinei dlui Take lonescu iată de guvern, 
au votat pentru moţiune. 
Atrăgându-se atenţia majorităţei asupra vo­
tării moţiunei propusă de opoziţie, s'a reuşit să 
obţie majoritate de voturi -contra acelei; moţiuni. 
Faptul însă că numărul voturilor date con­
tra moţiunei nu a fost covârşitor de mare. a fost 
interpretat ca o victorie de opoziţia federată, 
care a şi început campanie pentru a sili guver­
nul să se retragă. 
După cum am arătat însă în primul nostru 
articol de azi, guvernele se retrag pe cauze or­
ganice, iar nu pe discuţii, ca acelea avute în 
ihtimele şedinţe ale Camerei. 
Am arătat toate acestea pentru a învedera 
modus cum decuire şi cum se pun -în circulaţie 
svomawte referitoare la schimbările de regim. 
Noul r e g u l a m e n t d e l o c u i n ţ e . 
Deciziile consiliului comuna! relativ la pune­
rea lui în aplicare în Arad. 
Consiliul comunal in vederea piinerei în aplicare a 
noului , cgt.inme.it de locuinţe a decis sä 
se introducă în Arad, toate dispoz^uinle 
prevăzute în articolul 2 al acestui regula­
ment, în scudul acestor dispoziţii străinilor cari se afla 
sau vor veni in viitor pe teritorii! oraşului, autoritatea 
iocala nu le va puica elibera permis de liberii petre­
cere decât numai pentru un termen de 15 z'le. După 
expirarea acestui termen străinul va putea petrece în 
oraş şi maî dcDaiic numai cu condiţia ca să obţie apro­
barea ministerului de jite.ne. Pentru eliberarea per­
miselor de libera pelrecere s'a fixat plătirea unei taxe 
de 25 lei. 
Consiliul comunal a mai decis ca dispoziţiile relativ 
la evacuările la interiorul- tarei să fie aplicate şi în vii­
tor şi ca partie de locuinţă cari nu sunt neapărat ne­
cesare proprietarului să fie rechiziţionate, cenform dis-
poziţiunilor noului regulament. 
Prefectura oi asului a trimis ieri aceste decişii ale 
consiliului comunal spre aprobare secretariatului gene­
ral de interne din Cluj. 
După sosirea acestei aprobări, va începe să func­
ţioneze comisa de cartiniixe. formată în senzul regu­
lamentului dintr'un delegat a! primăriei, un delegat ai 
ministerului de interne, uri delegat al ministerului de 
justiţie şi un delegat din partea armatei numit de co­
mandamentul garrá'oaiie'. Preşedintele comisiei este 
delegatul ministerului de justiţie şi în ale cărui atri­
buţii cade şi stabil'.rea şi p-opunerea pentru nu­
mire a personalului biroului de cartiruire. 
Până acuma a fost numit în comisia de cartiruire 
d. Ilie Râu, în calitate de delegat al ministerului de in­
terne, iar d. magistrat Fag Baltean a fost propus spre 
a fi numit în cartate de delegat al ministerului de justi­
ţie. 
D e l à c o h o r t a c e r c e t a ţ i l o r 
„ M o i s e N i c o a i 
Toţi membrii secţiei cohortei cercetăşeşti 
„Moise Nicoară" din localitate sunt rugaţi, să 
binevoească a participa la şedinţa secţiei, ce va 
avea loc la 18 Decemvrie c. (Sâmbătă) la orele 
5 după masă la sediul cer cet aşilor (liceul M. NJ 
Ordinea de zi: Deschiderea şeaintei; Ra­
portul cassarului; Alegerea noului delegat al 
secţiei; Compunerea corpului de instructori; 
Reîmiinţarea revistei „Gata Oricând": Even­
tuale propuneri; închiderea şedinţei. 
Având in vedere importanta şedinţei rog, ca 
dicată iar pe această cale invit si on. public, 
toţi membri să se prezinte punctual la ora in-
care poartă interes faţă de mişcarea cercetă-
şcască, să participe la şedinţă. 
Alexandru Frugina m. p. 
corn. cohortei Moise Nicoară. 
' e l e g r a m e 
(„Ag. Damian"). 
Măsurile guvernului contra streinilor. 
Bucureşti. — Eri a. m. a avut loc în Capitală 
o marc întrunire publică, la care au luat parte 
mii mulţi membrii ai guvernului. S'a hotărât din* 
partea adunării şi s'a promis, din partea repre­
zentanţilor guvernului, luarea celor mai severe 
masuri, contra elementelor streine, cari s'au 
introdus în ţară, cu intenţii duşmane. 
Deschiderea scupştinei sârbeşti. 
Belgrad. — Scupştina s'a deschis. Manda­
tele nouilor deputaţi au fost verificate. Mem­
brii scupştinei sunt divizaţi în două mari ta­
bere federale. Din prima tabără fac pairte radi­
calii, slovenii, musulmanii iugoslavii şi unio­
nistă croaţi, — caşi federaţia naţîonailiştilor. 
In a doua tabără se numără democraţii, „ţără­
niştii". sâirbo-bosniaicii şi socialiştii democraţi. 
Aceştia din urmă clin 180- de mandate, de­
ţin 158 mandate. 
Bulgaria în concertul european. 
P"rîs. — Se confirmă, că guvernul bulgar, 
a anunţat guvernului francez, că primeşte ce­
rerea puterilor aliate, de-a intra în relaţiuni di­
plomatice cu toate guvernele statelor foste duş 
mame Bulgarie''. — de asemenea şi pentru re­
luarea relaţiunilor diplomatice cu Rusia. 
Groaznic cutremur de pământ în Italia. 
Roma. — In Italia de nord a avut loc un 
groaznic cutremur de pământ, care a distrus 
aproape toate satele din districtele nordice ale 
provinciei Tepeü. S'au constatat foarte mulţi 
morţi. Numărul răniţilor este imens. 15 mii de 
case zac în ruine. 
Germania şi desarmarea gărzilor civile. 
Berlin. — Generalul Dedouil, însărcinatulgu­
vernului francez la Berlin, a comunicat guver­
nului său, că guvernul german nu admite con­
trolul puterilor ailiate, cu privire la operaţiunile 
de dezarmare a gardelor civile germane. 
Guvernul german este dispus, să înceapă dis­
trugerea tunurilor grele în luna Ianuarie. , 
Dărâmarea fortificaţiilor militare germane. 
Paris. — Guvernul german a adresat o notă 
conferinţei ambasadorilor, în care anunţă că a 
distrus toate fortificaţiile saie delà graniţe şi 
din interior. Din fortificaţii a păstrat doar ma­
terialele necesare construcţiilor şi trebuinţelor-
economice. 
Penzia regelui Nichita. 
Belgrad. — Ziarul „Pravda" anunţă, că ulti­
mul consiliu de miniştri a hotărît, ca ex-regelui 
Nichita de Muutenegru să i-se plătească o anui­
tate ide 300 de mii de franci francezi. 
(Agenţia „Damian"). 
Redactor responsabil: Traisa P. NlcolI*. 
Editor responsabil: Laureat!« Luca. 
T E ^ T ' I R U L A P O L L O . 
In 16 J o i , 17 Viner ' , 18 Sâmbătă 
Serie HEi NY PORTEN 
ü mm m SUNT um 
Dramă socii la n 4 acte. In rolul principal : Herjny Porten 
MICA PUBLICITATE. 
Taxa aaal >abll«aţlaal paal la 10 cartate M Ml, M a 10 
eariate ta ta* 1 Leu da ea*tnt. Cariatele cul M* ea litere anal 
grase l U I l i eavtat. Patffieatltialle aa achită aanelaaflv. 
«ISlTOEIE. In lipea de 
eanoetinţă, cent pe aeeasta 
•aie cunoştinţa anei D-f oare 
ian D-ne rădară eu •copul 
de easatorie. Sunt oficiant 
la o mare instituţie româ­
nească. Scrisorile săror ad­
resa la administraţia ziaru­
lui rob deriza: „Orfanul" 
Discreţie ehestie de onoare. 
Mu 2 2 5 8 - » 
DE TllZAJU • f araitmră 
mêlerai i e dormitor In str. 
Tarjassy Jdssef M. Ba «181 
M0BILIi.Ep.ntra f ca­
mere, áia cause mutării, 
ieftin de T&aeare, Erentual 
se poate obţine fi locuinţa. 
— Adresa la Administraţia 
liaru'ui. «o 2284—> 
Avîzlîîi onoraţii noştri comercianţi 
că ne-a sosit un nou transport de 
m ă r f u r i DIN GALAŢI 
şi anume: textile, mărfuri coloniale, 
misir, bumbac, talpă şi altele, şi îi 
rugăm să- şi facă comenzile din vreme. 
99 tSeS 
societate comercială şi industrială ARAD. 
Caut Viticultor 
I foarte bun cu şcoală şi multă practică pentru o vie cu 
' varietăţi alese, întindere de 15 hectare, lângă oraşul Brăila. 
Viticultorul poate să-şi aducă familia şi încă 6—7 luc­
rători pentru un timp cât mai lung. Amatori se vor ad­
resa dlui Romulus Orezeanu judecător tribunalul Arad 
sau dlui căpitan Teodor Orezeanu (strada Dr. Călinderu 
numărul 6) Bucureşti. O 2259 -3 
Posesorii de acţiuni Emis. V 
B A N K 
sunt invitaţi, conform prospectului acestei 
emisiuni, a efectua cel d e a l doilea şi ultim 
vărsământ da Iei 400 , de acţiune în Inter 
vaful delà 1—31 Decembrie 1 9 2 0 ; esupra 
vărsămintelor efectuate după aceasta dată se 
va percepe o dobândă de întârziere de 10% 
pe an, aplicându-se în acelaş timp dispoziţi-
unile codului de comerţ. 
Odată cu facerea vărsămintelor la cent­
rala, se vor libera' şi certificatele provizorii. 
Vărs s m In iele se primesc în Bucureşti 
Ia sediul Central str. Smârdan No 5, iar 
în provincie la sucursalele noastre şi la 
Băncile unde s'a făcut primul vărsământ. 
A 2 2 4 0 - 8 ianea REIRÂNEASEÂ. 
Sweat terp . băieţi 
calitate superioară din 
timp de pace, de vânzare 
LA BRRSONY 
IRID, plata Avram lanco (Szabad-
sâg-tèr) numărul 17. bí 204430 
Aran jamen t de b i rou , dormi toare şi tenir 
fabricate KkOSTCRNEUBURQ, se afli fa ARAD, strada Marás numărul 4. O 2181 
IN CENTRUL ARAMLUI 
RESTAOUNTŞI BERORIE 
D E PRIMUL RANG DIN CAUZA 
D E BOALA, URGENT D E VÂN­
ZARE. :: ADRESA LA ADMINIS­




In palatul BOHUS 
vis-á-vi de întră-
rea teatrului. 000 
Mare asortiment de haine 
pentrn copii de scoală, pal­
toane de toamna şi de lamă ! 
Ne ducem cu colecţie de 
mostre Ia institutele mai mari, 
cari fac comande In massă ! 
In permanenţă mare asor­
timent de costume gata 
pentru barbafi şi copii, par-
desie de toamnă, paltoane 
de iarnă. :: Serviciu punc­
tual! :: Despărţământ spe­
cial peutru lucrări după 
masară. -~ Rogăm a ne 
Onora ca comande :: :: 
Ko 1257—60 
E ATENŢI L I S E E SI L A © 
PARFUMERIÏ PARISIENS, 
CELE MAI FRUMOASE CA­
DOURI PENTRU CRĂCIUN 
SI PENTRU ANUL NOU. 
COMPLET 
ASORTIMENT BOGAT. — 
PRETURI IEFTIKE. — SB 
POT VEDEA 0 B I Şl CÂND 15 
D R O G H E R I A „SARPELfl 
ARAD, EDIFIC. AND REN YI. 
La 2134—50 
IN ATENŢIUEA CUMPĂRTORIL  DE MO» 
Mobile pentru prânzitor şi domnitor se pot cumţ 
ieftin în depozitul de mobile W I E G EN F E L D , Ai 
strada Eminescu (Deák Ferenc; nrul 40. Wi i238 
PINIERELE 
execută sale mal sănă­
toase şl viguroase vite 
americane altaïte si ne-
altoite. — Catalog gratis 





"VECHI SI NOU, 
chiffon, zefir şi tot felul de pân-î 
zeturi, flanele, barj-hette, stofe! 
de heirte, perdele de danteii, 
velinţe de pat, acoperitoare ds 
mese, stofe pentru haine de băr-
baţi, articole de marame, etc. etfc 
se află în cantităţi mari şi variate, 
pe lângă prejuri reduse la .* * 
1 1 0 A N K Ö 0 
firmă de diferite 3rt;C>l»- pentţu 
limine de danie, recunoscută ca uni 
dintre ceie mai renumite si solide, 
ARAD, 8ul . Reg. Ferdinand I, 
(Boros ßeni; 16, în pal. Vsnit-sek. 
Kö 1TO-» 
«lin anii 19î8 — 10îî>—1020 se> 
află Ja subscrisa! producător 
do vinari de Tănzare, pa 
lâuşă preţurile cele mrti 
modci'Kte şi pentru caHtaii a 
Tinalni garantez! Bntóaeíe 
Ie dhn împrumnt pe timp 
de 2 luni ! — Tot «data rog 
pe regiatiţierii en botoao SH 
bineroiascà a mi-'e retri­
mite indftrâpt, la caz con­
trar snnt siií t a-i înprocf suai 
petru benes, 
propr. dc vii şi neg. 
de vinuri, ŞIK1A, 
[VilAgos] ,ind. Arail 
«Fi 
ÎHATEOŢMAEACIM̂RCIANT «IO 
aiea, maz, zahăr, zaiiariv,'stle, Diper, scorţişoare, etaeniatà, vapseli, clei, scrobeai, săpun, cremă de ghafss, lumini pa :tm biserici, ?moalâ de càrafn :: 
precum şl totfelul de articole de 
băcănie şi coloniale în preţurile din 
Bucureşti în orice cantitate de vân­
zare la marele magazin Da 1879-30 
1LHEU 
FI IÁRA 
ARAD, »tr. Hon 
numi ral 1, sír. à 
fat* ca primiri» 
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